台湾经济的昔日发展与今日的边缘化 by 邹德发
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二次大战期间，台湾作为日本军国主义发 动 太 平 洋





































































































产值在结构比例中爬升快，%&&0 年超过 *"#，.""" 年高
达 *!/!#。而由于产业结构调整，中小型企业产值比重逐








年的 ..#提升到 .""% 年的 1$#。相反，低技术人力密集
度产品所占比例自 %&$* 年的 0$/’#逐年降低至 .""% 年的
."#。出口结构也是如此。尤其是低技术人力密集度产品








生 产 毛 额 （+2-）在 %&!% 年 时 犹 不 足 %&"" 亿 元 新 台 币
（以 %&&* 年的价格计算），%&’. 年 增 加 到 %".""" 亿 元 新
台币，到了 ."". 年已达 &"*""" 亿元新台币，是 %&!% 年
的 !" 倍，%&’. 年的 $ 倍。台湾的经济发展在高度增长的
过程中，也兼顾了所得分配的公平。从农业社会转变到




型的目标。但在 .""% 年至 .""0 年短短三年间，台湾总体
经济面临了近年来最为严重的停滞与衰退：平均经济成
长率衰退 0/.’#，人均国民所得退回 %&&$ 年水准；失业
率陡升 （从 .""" 年的 ./&&#、.""% 年 1/!’#至 ."". 年的





































破 2""" 亿美元，跃居世界第四外贸大国，!""$ 年可望超




年的 !+, 亿美元，攀升到 !""& 年的 &3+ 亿美元，对中国
大陆 （含香港）合计的出口总值，占整体对外出口比重
达 &$’0%，超 过 美 国 的 +2%、及 日 本 的 2’&%。如 以 !""!
年台湾对于大陆的贸易顺差金额 &+0 亿美元为例，对当


















能 充 分 运 用 中 国 大 陆 的 广 大 消 费 市 场 ， 单 向 贸 易 失 衡 ，
扩大了台湾对于中国大陆（含香港）的贸易顺差的结果。
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